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Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh kecanggihan teknologi 
informasi, partisipasi manajemen, pengetahuan manajer akuntansi, dan komitmen 
organisasional terhadap efektifitas Sistem Informasi Akuntansi (SIA) pada hotel 
berbintang di Karisidenan Pati. Sampel sebanyak 55 responden dengan teknik 
pengambilan sampel yaitu purposive sampling dan perhitungan sampel dengan 
rumus Slovin. Data dikumpulkan melalui kuesioner kemudian diolah 
menggunakan program SPSS dan teknik analisis menggunakan analisis regresi 
linier berganda. 
 Hasil penelitian menunjukkan kecanggihan teknologi informasi, 
partisipasi manajemen, pengetahuan manajer akuntansi, dan komitmen 
organisasional berpengaruh positif signifikan terhadap efektifitas sistem informasi 
akuntansi. 
 
Kata Kunci: Kecanggihan Teknologi Informasi, Partisipasi Manajemen, 
Pengetahuan Manajer Akuntansi, Komitmen Organisasional dan 



















 This research aims to examine the effect of information technology 
sophistication, management participation, accounting manager’s knowledge and 
organizational commitment to Accounting Information System (AIS) affectivity at 
stars hotel in Pati residence. Used sample of 55 respondents by purposive 
sampling technique and calculated by Slovin formula. Data were collected 
through questionnaires then calculated by SPSS program and analyzed by 
multiple linier regressions. 
The result of this research show that information technology 
sophistication, management participation, accounting manager’s knowledge and 
organizational commitment positive significantly effect on Accounting 
Information System (AIS) affectivity. 
 
Keywords: Information Technology Sophistication, Management Participation, 
Accounting Manager’s Knowledge, Organizational Commitment, and 
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